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Octubre 2016-agosto 2017
14 de octubre de 2016
1r Congreso de Gestores de Información Científica 
VIII Seminario de Bibliotecas Biomédicas
Chile
Sociedad Evidenti@, Corporación Cultural de Las Condes; 
Colegio de Bibliotecarios de Chile
bibliotecasbiomedicas@gmail.com
14-18 de octubre de 2016
ASIS&T Annual meeting
Copenhague
Association for Information Science and Technology
https://www.asist.org/events/annual-meeting/annual-
meeting-2016
17-19 de octubre de 2016
BIREDIAL-ISTEC’16. VI Conf Intl sobre Bibliotecas y Reposito-
rios Digitales de América Latina
SIBD’16. XI Simposio Intl de Biblioteca Digitales
San Luis Potosí, México
Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tec-
nología (ISTEC), etc.
http://congresos.unlp.edu.ar/public/conferences/35/boletin/1
18 de octubre de 2016
THE MARKETS. Pre-fair Buchmesse conference. Publishing 
perspectives. Global publishing summit. Focus countries: 
Brazil, Flanders & The Netherlands, Philippines, Poland, 
Spain, United Arab Emirates and the United Kingdom.
Frankfurt
http://www.markets2016.com
18-19 de octubre de 2016
INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL (ILI)
Londres
Tel.: +44-1865 327 813
info.uk@infotoday.com
http://www.internet-librarian.com/2016 
18-19 de octubre de 2016
TAXONOMY BOOT CAMP LONDON 2016
Londres
Information Today Ltd
http://www.taxonomybootcamp.com/London/2016
19 de octubre de 2016
II JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Marketing bibliote-
cario a través de las redes sociales
Cádiz
Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía.
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-
de-bibliotecas
19-20 de octubre de 2016
VIII ENCUENTRO DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO. Datos abiertos vinculados y ges-
tión integral de la información en los centros patrimoniales
Vitoria 
Biblioteca y Centro de Documentación de Artium
http://www.artium.org/es/patrimonio-artium/biblioteca-y-
centro-de-documentacion/encuentros-sobre-documentacion/
item/60372-documentation-congress-2016
19-23 de octubre de 2016
BUCHMESSE. Frankfurt book fair
Frankfurt
http://www.buchmesse.de/en/fbf
20 de octubre de 2016
II JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Marketing bibliote-
cario a través de las redes sociales
Almería
Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía.
https://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-técnicas-de-
bibliotecas
20-21 de octubre de 2016
JORNADAS BIBLIOTECA Y SOCIEDAD: realidades y tendencias
Murcia
Anabad Murcia
http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/133-
jornadas-biblioteca-y-sociedad-realidades-y-tendencias
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20-21 de octubre de 2016
6A CONF VISIO. Vigilancia e inteligencia sistemática para la 
innovación en las organizaciones
Vitoria-Gasteiz
Tecnalia, IK4, Beaz y SPRI
http://www.conferencia-visio.com/2016
21 de octubre de 2016
AIB CILW 2016 CONFERENCE
Roma
Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Lazio; Biblioteca 
nazionale centrale di Roma
http://www.aib.it/attivita/congressi/c2016/giornata-studi-
aib-cilw-2016
24-26 de octubre de 2016
IBERSID 2016. XXI Encuentros Internacionales sobre Siste-
mas de Información y Documentación
Zaragoza
Francisco-Javier García-Marco, Depto. de Ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia, Fac. de Filosofía y 
Letras, Univ. de Zaragoza
http://www.ibersid.org
28 de octubre de 2016
IX FORO DE ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN Y DOCUMEN-
TACIÓN DE ANDALUCÍA. Bibliotecas y compromiso social
Sevilla
Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la 
Documentación (AAPID)
http://www.aapid.org/2016/06/29/ix-foro-de-especialistas-
en-informacion-y-documentacion-de-andalucia
29 de octubre de 2016
ICICM 2016. 6th Intl conf on information communication and 
management 
Hertfordshire, UK
http://www.icicm.org
31 de octubre-1 de noviembre de 2016
CIKI 2016. Congreso intl de conocimiento e innovación
Santa Catarina, Brasil
Universidad Federal de Santa Catarina
http://www.congresociki.org
31 de octubre-4 de noviembre de 2016
INFO’2016. XIV Congreso Internacional de Información. In-
formación, Evolución y Sostenibilidad
II Simposio sobre la Conservación del Patrimonio Documental
La Habana
Instituto de Información Científica y Tecnológica, del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
http://www.congreso-info.cu
1-2 de noviembre de 2016
Crossref Live16
Londres
Royal Society of Chemistry; Crossref
https://www.eventbrite.com/e/crossref-live16-annual-
community-meeting-tickets-25928526922
2-3 de noviembre de 2016
5th INTL SUMMIT OF THE BOOK
Limerick City, Irlanda
US Library of Congress, Library Association of Ireland (LAI), 
Chartered Institute of Library and Information Professionals 
(Cilip), Libraries Northern Ireland, National Library of Ireland
http://www.summitofthebook2016.com
2-3 de noviembre de 2016
VIII SEMINARIO DE ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATI-
VOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. INFO’2016
La Habana
http://www.congreso-info.cu
2-3 de noviembre de 2016
XX Conf intl de bibliotecología
Santiago, Chile
Colegio de bibliotecarios de Chile; Biblioteca Nacional de 
Chile
http://bibliotecarios.cl/eventos/xx-conferencia-internacional-
de-bibliotecologia-2-y-3-de-noviembre-de-2016-biblioteca-
nacional-de-chile
3-4 de noviembre de 2016
14ª Jornada sobre la biblioteca digital universitaria (JBDU 
2016)
San Miguel de Tucumán, Argentina
UNVM, UBA, UNPA, UCA, Amicus, UB, UCES, Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino
https://www.facebook.com/JBDU2014
3-4 de noviembre de 2016
21ST NORDIC WORKSHOP ON BIBLIOMETRICS AND RE-
SEARCH POLICY
Copenhague
Aalborg University
http://nwb.aau.dk
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7-9 de noviembre de 2016
AAHD 2016. Congreso intl - Humanidades digitales: cons-
trucciones locales en contextos globales
Buenos Aires
http://www.aacademica.org/aahd.congreso
http://aahd.com.ar
8 de noviembre de 2016
IV JORNADA SOBRE BIBLIOTECAS PATRIMONIALES. Las vidas 
y (re)vidas del patrimonio: reutilización y futuro
Barcelona
Ateneu Barcelonés
jornades@ateneubcn.cat
8-9 de noviembre de 2016
CARA 2016. II Colóquio de Análise de Redes Aplicada
Rio de Janeiro
Fundação Oswaldo Cruz
http://cara2016.fiocruz.br
9-11 de noviembre de 2016
XXIV ASAMBLEA ANUAL DE REBIUN
Palma de Mallorca
Universitat de les Illes Balears; Red de Bibliotecas Universi-
tarias Españolas
asamblearebiun@uib.es
9-11 de noviembre de 2016
JORNADAS ARCHIVANDO 2016. Usuarios, retos y oportuni-
dades
León
Fundación Sierra-Pambley
http://jornadasarchivando.sierrapambley.org
9-11 de noviembre de 2016
XIX CONGRESO INTL EDUTEC
Alicante
Universidad de Alicante
http://edutec.ddgde.ua.es
10 de noviembre de 2016
XVIII JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Empleo y 
desarrollo profesional
Madrid
Sociedad Española de Información y Documentación (Sedic); 
Biblioteca Nacional de España (BNE)
http://18jgi.sedic.es
11 de noviembre de 2016
WHERE DATA SCIENCE MEET MARKETERS. Social media, 
SEO, Cybermetrics, Digital metrics
Valencia
Universidad Politécnica de Valencia, Metricsalad.com
http://trademetrics.upv.es/tm2016
11 de noviembre de 2016
VII JORNADA TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA (TAB)
Mar del Plata
Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata
bibliotecamdp@gmail.com
14-17 de noviembre de 2016
V SEMINARIO HISPANO BRASILEÑO. Investigación en infor-
mación, documentación y sociedad
Madrid
Facultad Ciencias de la Documentación, Universidad Com-
plutense de Madrid
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/
shb/2016
16-17 de noviembre de 2016
VIII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Toledo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
bibliotecas/novedades/viii-congreso-bp.html
http://congresobibliotecaspublicas.es
16-18 de noviembre de 2016
14ES JORNADES IMATGE I RECERCA
Girona
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (Ajuntament de Gi-
rona); Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Ca-
talunya (AAC-GD)
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_presentacio.php
17-19 de noviembre de 2016
AHLiST 2016. Centros y periferias en movimiento: confluen-
cia, fortalecimiento e innovación
Las Palmas
Association of History, Literature, Science and Technology
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
http://www.ahlist.org
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18 de noviembre de 2016
#3WPGCI. III Workshop de pós-graduação em ciência da in-
formação
Lisboa
GT de Ciência da Informação da SOPCOM; Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa
http://eseig.ipp.pt/conferencias/index.php/wpgci/3wpgci
20-25 de noviembre de 2016
XVII ENANCIB. Encontro nacional de pesquisa em pósgra-
duação em ciência da informação
Salvador de Bahia, Brasil
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 
Universidade Federal da Bahia
http://www.enancib2016.ufba.br
22 de noviembre de 2016
4TH ISW-LOD. Intl semantic web and linked open data work-
shop. Co-located with Iberamia 2016
San José, Costa Rica
Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial
http://ciep.ing.uaslp.mx/sw-lod/index.html
22-25 de noviembre de 2016
MTSR’16. 10th Intl conf on metadata and semantics research
Goettingen, Alemania
Food and Agriculture Organization (FAO)
http://www.mtsr-conf.org
24-25 de noviembre de 2016
OPEN EVALUATION 2016
Viena
Austrian Platform for Research and Technology Policy Eva-
luation
http://www.openevaluation2016.eu
25 de noviembre de 2016
DIR 2016. 15th Dutch-Belgian information retrieval workshop
Delft, Holanda
http://dir2016.nl
28 de noviembre de 2016
Jornada Actualízate 
Madrid
Sociedad Española de Información y Documentación (Se-
dic); Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad 
Complutense de Madrid
http://actualizate2016.sedic.es
28-29 de noviembre de 2016
XVII JORNADAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE BIBLIOGRAFÍA
Madrid
Biblioteca Nacional de España
http://www.aebib.es
28-29 de noviembre de 2016
SWIB16. Semantic web in libraries conference
Bonn
ZBW - German National Library of Economics, Leibniz Infor-
mation Centre for Economics; North Rhine-Westphalian Li-
brary Service Centre (hbz)
http://swib.org/swib16
30 de noviembre-2 de diciembre de 2016
XIII Coloquio intl de tecnologías aplicadas a los servicios de 
información 
6ª Conf intl de biblioteca digital y educación a distancia 
(Anabisai 2016)
Caracas
Universidad Católica Andrés Bello
http://infoanabisai.org.ve/index.php/anabisai2016/
anabisai2016
1-3 de diciembre de 2016
ICOA 2016. Intl conf on open access. OA to scientific publica-
tions: Between use and preservation of the digital memory
Túnez
Institut Supérieur de Documentation, University of Manou-
ba; The National University Center for Scientific and Techni-
cal Documentation (Cnudst), Túnez
http://icoa2016.sciencesconf.org
5-7 de diciembre de 2016
THE 4TH INTL WORKSHOP ON BIG DATA AND SOCIAL NET-
WORKING MANAGEMENT AND SECURITY
Barcelona
http://emergingtechnet.org/BDSN2016
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6-7 de diciembre de 2016
LONDON INFO INTERNATIONAL
Londres
http://londoninfointernational.com
6-7 de diciembre de 2016
EDDI16 – 8th Annual European DDI user conf
Colonia
Leibniz Institute for the Social Sciences (Gesis); International 
Data Service Center (IDSC) of the Institute for the Study of 
Labor (IZA)
http://www.eddi-conferences.eu/ocs/index.php/eddi/
eddi16
12-15 de diciembre de 2016
12TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND 
SCIENTOMETRICS (WIS) & 17TH COLLNET MEETING
Nancy, Francia 
http://www.slp.org.in/collnet2016
13-14 de diciembre de 2016
SERBIAN LIBRARY ASSOCIATION CONF. Users of library ser-
vices: Historical perspective and contemporary tendencies
Belgrado
Serbian Library Association; National Library of Serbia
http://conference2016.bds.rs
15-18 de febrero de 2017
WRAB IV. WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS        
Bogotá
Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en 
Escritura (ISAWR). Pontificia Universidad Javeriana
http://www.wrab217.com
20-21 de febrero de 2017
RESEARCHER TO READER CONF. Creation and dissemination 
of international scholarly content
Londres
http://www.r2rconf.com
10-12 de abril de 2017
40TH UKSG ANNUAL CONFERENCE
Harrogate, Yorkshire, UK
http://www.uksg.org/event/conference17
25 de abril de 2017
ICSSH2017. Intl Conf on Social Sciences and Humanities 
Berlin
http://www.isindex.org/Hss
4-5 de mayo de 2017
7ª CRECS. Conf intl de revistas de ciencias sociales y huma-
nidades
Cuenca
El Profesional de la Información; Grupo ThinkEPI; Facultad 
de Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad de 
Castilla La Mancha
http://crecs.info
4-6 de mayo de 2017
XVI CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS DE 
CATALUNYA
Reus, Tarragona
Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya
http://www.arxivers.com
23-26 de mayo de 2017
QQML2017. 9th Qualitative and quantitative methods in li-
braries international conf
Limerick, Irlanda
ISAST (International Society for the Advancement of Science 
and Technology)
http://www.isast.org
25-26 de mayo de 2017
FESABID 2017. XV Jornadas Españolas de Documentación 
Pamplona
Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi); Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística
http://www.asnabi.com
http://www.fesabid.org
5-7 de julio de 2017
46TH LIBER ANNUAL CONF
Patras, Grecia
Library & Information Centre, University of Patras; Liga de 
Bibliotecas Europeas de Investigación (Liber)
http://liber2017.lis.upatras.gr
19-25 de agosto de 2017
83rd IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Wrocław, Polonia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://2017.ifla.org
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LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro .................................. 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo
 32. Geolocalización online. La importancia del dónde ....................... 12,00 e
 Gersón Beltrán
 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos.... 13,00 e
 Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
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 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   ............................. 20,00e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica ..................................................  21,00e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .............................................................. 20,00e
 Jorge Serrano Cobos
 4. Métricas de la web social para bibliotecas ....................... 26,00e
 Nieves González-Fernández-Villavicencio
 5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
 e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo ............. 19,50e
 Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar
 6. Gestión de datos de investigación   .................................. 17,00e
 Fabiano Couto Corrêa
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